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蚕苦平, 散肿消毒定喘为佐; 升麻、柴胡苦平, 行少
阳、阳明二经之阳气不得伸。桔梗辛温为舟楫, 不令


























板兰根冲剂, 静滴抗生素 (药物不详 ),效果不佳。现
精神疲惫,恶寒,发热, 咳嗽痰黄,胸痛。T 38. 6℃,咽
后壁见小滤泡充血, 右肺有散在罗音, W BC13×
109 /L, N 0. 78, X - RAY示右肺有片状阴影, 考虑肺
炎可能。 中医诊断: 肺痈早期,风热犯肺咳嗽。拟清
热解毒利咽,疏风宣肺,化痰止咳。 给予普济消毒饮
加减治疗。黄芩、银花各 12g,黄连 9g, 板兰根、七叶
一枝花、连翘各 15g, 马勃、桔梗、荆芥、牛蒡子、柴
胡、海蛤壳粉 (包煎 )各 10g,甘草、陈皮、射干、薄荷
(后下 )各 6g。 服 3剂后发热已退, 恶寒消失, 胸痛、
咳嗽已减,痰白不稠易咳出, T 36. 8℃, W BC7. 6×
109 /L, N 0. 65。再给予上方加减:黄芩、板兰根、七叶
一枝花、银花各 12g,马勃、射干、陈皮、甘草、黄连各
6g, 七叶一枝花、银花各 12g, 连翘 15g, 桔梗、牛蒡












例 2: 林某, 男, 12岁, 素有扁桃体反复发炎史,
鼻塞流涕, 咽喉不痛但痒而不适, 咳嗽痰白稀。 T
37. 5℃, 扁桃体Ⅱ ～ Ⅲ度肿大, 表面有腐白点, 颌下
淋巴结如蚕豆大。咽后壁充血明显,苔薄白, 脉浮。
W BC 6. 7× 109 /L, N 0. 55, L0. 42。诊为风寒犯肺型
上感,给予普济消毒饮加减。 荆芥、柴胡、防风、薄荷
(后下 )、桔梗、牛蒡子各 10g,连翘、黄芩、制半夏、陈
皮、板兰根各 6g,马勃 3g, 生姜 3片, 甘草 5g。 服 2
剂后恶寒、鼻塞流涕、咽喉痒不适已除, 咽后壁充血、
色红程度明显减轻, 偶有咳嗽,再予上方去薄荷, 加
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